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Ha'1RH na KOjR "CBeTCKe CRCTeMe" rtpen-
crasn.ajy Bpone.n. RJIU I1MaHyeJI
Banepurraja. Taj EaJIKaHCKU "CBeT"
KOjU Crojanonah Ha3RBa "rrpBa EBpO-
na", y ~moro '-!eMy cynporcrasn.en je
npyroj "HOBoj Espona". I13Mel)Y ra nsa
CBeTa '-IeCTO neua HU pasyuesan,a HR
npase TOJIepaHI.J;Rje, 360r -rera 06e
"CTpaHe" Mory cavo R3ry6uTR - eKO-
HOMCKR R MaTepujaJIO - ana II HeCTa-
jan.ea xynrypaor R~eHTUTeTa.Kn.nra
Tpajana Crojanonaha, EallKaHCKU
ceeiuoeu - iipea II iiocneon.a Eepoiia,
sanpaso je noxynraj na ceonrosopa na
mrran,e: 3allITO je TO TaKO? Y n.oj ce
npenosaajy OCHOBHe crpyxrype npne
Espone, R yo-ranajy cnopn pRTMOBR
EaJIKaHCKe ncropaje, KOjU cy - Hejen-
HOM - xao ~y6RHcKa TeKTOHCKa xpera-
n.a 6RJIll noxperaua enponcxux R
CBeTCKUX UCTOpRjCKRX TOKOBa. "Y OBOj
Klh1l3H ce EaJIKaH onncyje xao cacran-
HR neo npse Espone. Hseroao H3Y3H-
MaIheH3HOBe Esporre , xao H ycrpoj-
CTBO HOBe Esporre 3aCHOBaHe name na
HOBI.J;y II MohH a Malhe ua KyJITypU.
MOrJIO 6R sanpaao, ~OBeCTR ~O ca-
Moy6HcTBa Enpone yonurre ", BeJIR
Crojanonah. OBasaa-rajaa KIhRrannje
KOHBeHIJ;lIOHaJIHa ncropaja EaJIKaHa.
Hsena najseha Bpe~HOCT je y MeTO~y
npenosnanan,a gy6llHCKRX KyJITypHRX
R eKOHOMCKHX crpyxrypa, y CBe)KHM
anejava HCMeJIRM xanoreaaxa xoje he
csaxor acrpaacasana rrpOllIJIOCTH na-
reparn na ce 3aMHCJIH H norpasor H
HeKyHOBy cTa3Y HHOB rpar, AyTOp cav,
y yaony, najra-maje ~eclmHHllIe CBOjy
KlhHry xao CMeJIy H H3a30BHY CHHTe3Y
pa~HRX xanoresa, Y3 aany na he OHa
rrOCJIy)KHTH xao BO~H'-I, aJIR He H xa-
nyn. Y spexe xana je, He3aCJIY)KeHO, R
cava pe-r Ea/IKaH rrOCTaJIa norpnna,
xisnra Tpajana Crojanosaha Banicau-
ctcu ceeiiioeu - iipeau uocneateaE6PO-
iia, necyvu.aao je nparonen BO~H'-I
Kp03 60raTy, rycry aJIH '-IeCTO HTellIKO
npoxonny, nryxy 6aJIKaHCKe acropnje.
AJ1eKCaHOap Ilanaeeciupa
ROMAN LIMES ON THE MIDDLE AND LOWER DANUBE,
Archaeological Institut Belgrade, Cahiers des Portes de Fer, Monographies 2,
Belgrade 1996,275 p.
I1aKo y BpJIO TellIKllM OKOJIHOCTH-
Ma aa nanty 3eMJhY, Apxeonoutxn HH-
CTHTyT YBeorpany ycrreoje na oprann-
syje Mel)YHapo~HR Hay'-IHR cxyn xojaje
O~p)KaH na Eepuanv 26-28. anpana
1995, ay xojen cy y'-IecTBOBaJIH HajKO\I-
rreTeHTHRjH rr03HaBaOI.J;H npotineva-
THKe pHMCKor JIHMeCa y cpenn.ev R
~OIheM l1o~YHaBJhY. HOBe peayrrrare
ncrpaxcaaaa.a y rrpOBHHI.J;HjaMa fop-
n.oj Me3HjH, l1aHoHHjII, Ilon.oj Me3-
RjH, D:aKHjH H CKHTHju U3HeJIH cy
HaY'-IHHI.J;R U3 Pyvyunje, Byr apcxe,
Ilon.cxe Usesrn.e noxrahmra. OCeTUJIO
ce jennno OgCyCTBO HCTpa)KHBa'-Ia II3
Mahapcxe. BpJIO BpegHu perpeparn U
caonurren,a, npahena onroaapajyhmr
UJIycTpaI.J;Rja~1a(xrarraaa, CKUI.J;aMa, rpo-
rorpadmjaxca) 06jaBJheHU cy 6e3O~JIa­
rarsa y KBaJIUTeTHoj, 6PH)KJhHBO npn-
npexosenoj rry6JIUKaI.J;Rju xoja je npen
nava. HU3 UCTOpHjCKO apXeOJIOllIKHX
perpepara 0 ropa.oueaajcxoa JIIIMecy
yBOgH renen.an '-IJIaHaK 11. Ilerponaha
M M. Bacaha nocaehen nocanaum.au
pe3yJITaTUMa apXeOJIOllIKRX UCTpa-
)KUBalha ~Y)K Ilynasa on CRHrR~YHYMa
go AKBa (15-26). Ayropa cy nana rrpc-
KpHTHKe, rrpHKa3H, H3BeUITajH 285
rnen yrsphen.a, onnajsehax, nerajcxax
castra, no CTpa)l{apa, "JIOrHCTH'-IKIIX
nenrapa" H claustra H yTBp,qHJIH ,qa je
OCHOBa 0,q6paM6eHe JIIIHHjC, yKJby-
'-IyjyhH H rrJIOBH,q6y J],yHaBoM (nyxa,
MOCT, KaHaJI) nocrojana seh. xpajev 1
~ rrO'-IeTKOM 11 B. H. e. (18). Hapenne
crpane (19-20) nocseheae, cy apxeo-
JIOillKHM H enarparpcxav CBe,qO'-IaH-
CTBHMa 0 rpamsa nyra Kp03 KJIHCypy H
o perynucan.y rrJIOBH,q6e Kp03 lhY;
CJIHKy 0 TOMe yuornya.yje Ba)l{HO
OTKpHhe JIyKe y Aquae (Ilpaxono).
Ayropa rrOTOM pexoncrpynury ¢a3e
rpahea.a yrsphea,a (20-23) H na xpajy
najy npaxas H rrJIaHOBe ynyrpaunser
pacnopena H canpzcaja na nojennua-
'-IHHM JIOKaJIHTeTHMa '-IlIMe saoxpyxyjy
CBOjy BpJIO KOPHCHY H nornyny CHHTe-
3Y. Ha lhy ce nanonesyje HCTOpHjCKH
npunor M. MHpKOBHh 0 pHMCKOj
nOJIHTHIJ;H na ljep,qarrcKoM neny JIHMe-
ca,33-117. r. (27-40).3acHoBaHHa ena-
rpadicxmr, xao HapXeOJIOIIIKHM H (oc-
Ky,qHHM) JIHTepapHHM H3BopHMa, onaj
pa,q noxasyje KaKO je pacna samrrepe-
COBaHOCT PHMJbaHa sa onaj neo Llap-
CTBa y 1B.rrpe H.e.xana y Mesnjy ,qOJIa-
se Hpacnopehyjy cenernje xao HMalhe
nojne ¢OpMaIJ;Hje. To npaTH rpann.a
rryTeBa H rrOrpaHH'-IHOr CHCTeMa
yrnphen,a, aHjenno Hnpyro 3HaTHO ce
ynanpehyje y spene J],oMHIJ;HjaHa xana
ce, H3Meljy OCTaJIOr, noseayje necna
06aJIaIlynana on yurhaCaae no non.er
Ilyaaaa H rpana castra y BHMHHaIJ;Hjy-
My (36-37).06HMHHpanoan na nsrpan-
I-bH Mocn, ,qpyMa H xonan.a KaHaJIa
xojaxa cy npanpevana Tpajanosa pa-
TOBll, nornphenn cy ennrparpcxau II
apxeOJIOIIIKllM JJ:oKa3llMa (37-39). Haj-
san, npexra apXeOJIOIIIKllM ncrpaaca-
BaI-bHMa y 'Eepnany Bll,qll ce na cy seh
o,q Xanpujaua uexa on; OBHX MeCTa
nanyurreaa, n;OK nyr Kp03'Bepnan rytin
CBOj sua-raj. Tevy n;OHeKJIe CJIWIHy
nperxonnoj, ropn.oneaajcxn JIHMeC y
nepnony J],oMHIJ;HjaHoBHx H Tpajan-
OBllX parosa, 86-106 r. npernenno je
ofipanno, nperexcno ca apXeOJIOIIIKOr
acnexra, H. I'ynea (115-124). 3aJIelje
JIHMeCa II ynory KOJIOHHje Scupi y Ilo-
MllIJ;HjaHoBoM paTy ua Ilynaay oc-
BeTJIHO je C. J],yIIIaHHh 1(41-51). Ila je
sojcxa ll3 npexoxropcxnx rrpOBHHIJ;Hja
npexo Cxyria 6llJIa yrryhnaaua na
J],yHaB ayrop je noxasao HOBOM nonyn-
OM enarparpcxzx cnoxreaaxa H rro-
Be3HBalheM nocan Heyo'-IeHHX nonara-
xaKOjH cey lhllMa HaJIa3e (yrr. enarparp-
CKe anennnxce, 49-51, H3 IMS VI, en,
E. Ilparojeaah JOCH¢oBcKa). Tpe6a
rrouenyra II Ba)l{aH HaTrrHC na xojev ce
ronopn 0 HOBOM n;pyMy, (IMS 11 50)
xoja BOn;ll Y Ilapnanajy; Ha)KaJIOCT
OIIITeheI-be narnnca He,q03BOJbaBa en-
rypHy nonyny (yn. MHpKOBHh, CTp. 39
ca nan. 70) H Ilymaaah, 48nan, 59-61).
Pe3YJITaTe ncrpaacaaau,a npocropa
KOjH jc 3aY3HMao norop nernje IV <PJIa-
BHa y CllHrlln;YHYMY neran.uo je
caonurrno J],. EOjOBHh 1(53-68). J],HaHH
KOn; KJIan;OBa rrocBeheHa cy TpH
npnnora: najpannja yrspben,a, H3ape-
MeHa rrpe Tpajana, OTKpHJIa je 1.KOH-
nah (81-86), anOKpeTHHMMaTepHjaJIOM
rr03a6aBHJIe cy ce J],. I'ptiah 1(87 -91)H
T. IJ:BjeTHhaHHH, (93- 99). 11p06JIeM
yrinxauaje Jlenepare reva je npanora
A. JOBaHoBHha, (69 -72), KOjH riper-
nocrasn.a na je, TOKOM speueaa MOrJIO
6llTH nsa, (rom 'IaK mnue) MeCTa ca
OBllM llMeHOM. Joill TpH npanora
nocsehena cyn03HoaHTWIKllM O,qH. pa-
nonaaanrajcxna yTBpljelhHMa: PaBHH
(M. TOMOBllh, 73-80),Koaonaurry (11.
Ilonosah. 101-103) H Jby6H'-IeBIJ;y (M.
Kopah, (105-109). M. 'Bopheaah nana
je npernen ncrpaaoman,a JIeBe 06aJIe
Ilyaasa y jy)l{HOM Banary (125- 133).
Bpenn ncrahn na je apXeOJIOIIIKIIM
HaJIa3lIMa y Ilan-reny KOHCTaTOBaHO
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uocrojan,c CTaHIIU:C xoja jc sacan
HCI1)J;CHTI1qJIIKOBaHa, jep CC na TOM MCC-
TY name YI1TI1HCpapI1Ma HC rrOMI1lhC.
Hajsaa, 3aHI1MJbI1BO je CaOI1lIITClhC B.
Hay)J;cHoBC (111-114) 0 KyJITypHI1M
rrpI1JII1KaMa y PaI~I1japI1jI1; nocetino ce
oopabyje McpMcpHa XcpKyJIOBa CTaT-
ya BI1COKOr KBaJII1TCTa, sa xojy ayrop
orarpa najc pCrrJII1Ka ITI1ClIrroBc.11 )J;OK
ie MC3I1jCKII JII1MCC )J;OI1CTa TCMCJbHO
otipahen, ITaHOHI1jy, Ha)KaJIOCT, npen-
crasn.ajy cano )J;Ba ~IJIaHKa: 11. Tlon-
OBI1h aHaJII130M HOBI1X apXCOJIOllIKI1X
HaJIa3a ca Cane (oKOJII1Ha Illanna),
)J;OJIa31I )J;O HOBor, y6c)J;JbIIBOr 3aKJbY-
~IKa na jc )J;CO Ma~IBc y noanoj aHTI1U:I1
npnrranaoIlpyroj ITaHOHI1jI1, OnH. naje
rpanaua I13MCbY OBC rrpOBI1HU:lIjc I1
ITpBC MC3I1jc 6I1JIa pC~II1u:a Byxonpax,
rrpI1TOKa Cane (137-142). D:. D:I1MI1TP-
I1jCBlIh naJIa je rtpuxas nocananrn.ax
pC3yJITaTa 0 Classis Flavia I1 lhCHI1M
JIyKaMa na Ilynasy on Cusum-a no
Taurunum-a (143-157). ITI1MCCY Me-
3I1jC Inferior rrocaeheao jc BI1llIC spen-
HI1X panosa :pe3yJITaTC ncxonaaau,a y
nporexnoj )J;eu:eHI1jI1 I1 no na oncexy
Dorticum-Durostorum nao je P.
I1BaHoB (161-171),Ha epOpyMy Oescusa
T.I1BaHoB (183-186),a y HI1KOrrOJII1cy
na I1CTpy IT, Pyccesa CJIOKOCKa, (205-
211).ITPI1CTaHIIllITC YNovae npenuer
je perpepara T. Capaoscxor. (195-200)
nyroronannser IIcTpa)KIIBaqa II Haj60-
n.er nosnasaoua osor ana-rajaor JIOKa-
JIIITeTa. Apxnrexrypy IICTor MeCTa
06pa)J;IIJIC cyA. MIIJI'ICBa IIE. Ten-rena,
(187-193)ca I1JIycTpaU:IIjaMa JIyKcy3He
KepaMIIKe II CTaKJIeHIIX npemrera (T.
III). Ileran,e 0 CIICTCMy sojnor noro-
pa, KOjII xapaxrepmne xao )J;eepaH3IIB-
HII, II3HCO jc IT. D:oHeBcKII (201 -203).
IToBa)KHOCTI1 sa I1CTOpIIjy non.er ITo-
)J;YHaBJba IICTIIqe ce reua D:. Boreae,
Jyxora rpanana D:OlhC MC3IIjC on Xa-
npajana no CcrrTIIMIIja Cesepa; na oc-
HOBy MIIHYU:II03HC aHaJIII3C npnen-
CTBCHO HYMI13MaTII~IKIIx II3Bopa, ayrop
nparn npCJla3aK rpana HIIKOnOJlI1Ca ad
Istrum II3 Tpaxnje y D:OlhY MC3IIjy, I1
rrOTOM n.erono llII1PClbC TCpIITOpIIjC,
HapO~II1TO npHTOKOM Ilyaasa xoja ra
TeK IIBC3yjC sa OBy pexy (173-176). M.
Ta-rena y pany 0 publicum portorii
I1JIMpI1Ka II Tpaxaje (177-182),
pasvarpa )J;Ba nenaano oojanrseaa HaT-
rmca. ~IIIje -nrrau,e )J;OHeKJIe MClba II
I1pCU:I13HIIjCIIX naryjC, nparehn xapnjc-
PY xonnyxropa nopropnja I1JIIIpI1Ka II
~IJIaHOBa lhIIXOBI1X noponana nosreny-
TI1X, na HaTrrI1CI1Ma (Iulii i Sabinii).
D:aKIIja HCKIITI1ja npaxasane cyy ~IeTlI­
pI1 pana pyMyHCKIIX apxeonor'a: T.
Dvorski nao je npernen peaynrara
ncronasan,a na limes Alutanus yrrpo-
TeKJIHX rreTHaCCT romraa (215 -222); M.
Zahariade 0 JII1Mecy ySkitia Minor (223
-234); TOMC CJIC)J;C )J;Ba npnnora 0 rrocc6-
HIIM JIOKaJIlITeTHMa, 1. Stinga II3Be-
urrana 0 pIIMCKOM nacen,yyGirla Mare
(235-242) I1 R. Ardevan 0 Dierni ,
n.enoj TOrrOHI1MI1jII II IICTOpI1jII (243-
246). AKTa canpsce II xparxa cao-
rnuren,a ca Poster section (249-268).
3aBpllIHa pasvarpaa,a nao je noajen
cpncxe apxeonornje M. Tapamaaaa,
3aKJhy~IyjyhI1)J;a jc nopen rrOCTIIrHyTor
uanperxa , cxyn noxasao II xoja HOBa
IICTpa)KIIBalha (KO)J; Hac na npnov xrec-
'ry jy)KHII Eanar) jour YBCK ~IcKajy ap-
XCOJIorc,
MlULeHa Munun
